



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1.   Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa:  
1. Volatilitas arus kas berpengaruh negatif signifikan terhadap 
persistensi laba. Hal ini menunjukkan bahwa apabila angka 
dalam arus kas operasi berfluktuasi maka volatilitas arus kas 
menjadi tinggi pula sehingga persistensi laba menjadi rendah 
atau dengan kata lain laba di masa depan dipertanyakan 
ketepatannya. 
2. Volatilitas penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
persistensi laba. Volatilitas yang tinggi dari penjualan meskipun 
memiliki estimasi yang besar pada informasi penjualan di 
lingkungan operasi namun tidak mempengaruhi persistensi laba. 
3. Siklus operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi 
laba. Hal ini dikarenakan siklus operasi yang panjang pada 
perusahaan tidak menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar 
serta tidak mengurangi tingkat relevansi pada laporan keuangan 
terhadap prediksi masa depan, sehingga tidak membantu dalam 





5.2.   Keterbatasan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka ini memiliki beberapa 
keterbatasan yaitu:  
1.  Objek penelitian hanya perusahaan manufaktur sehingga hasil 
penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi 
untuk jenis industri yang lain. 
2. Periode pengamatan yang relatif pendek untuk menaksir 
parameter-parameter model penelitian. Penelitian ini hanya 
menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun, sedangkan 
Fanani (2010) menggunakan periode pengamatan 6 tahun. Hal 
ini disebabkan karena keterbatasan peneliti untuk mengakses 
atau mendapatkan laporan keuangan perusahaan sebelum tahun 
2005. 
  
5.3.   Saran  
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan, maka saran yang 
dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan obyek 
penelitian selain industri manufaktur untuk melihat seberapa 
besar kemampuan perusahaan dalam memprediksi laba yang 
akan datang sehingga dengan obyek penelitian yang berbeda 
dapat dibandingkan hasil penelitian di tiap jenis industri.  
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2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan rentang 
waktu yang lebih panjang minimal sesuai dengan periode 
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